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XVI. évfolyam, 10. szám, 2013
ÖSSZEFOGLALÓ
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) áprilisban megjelent rövid távú előrejelzése 
szerint a világ marhahústermelése 0,5 százalékkal 57,5 millió tonnára nő 2013-ban.
Az USA-ban a bika ára dollárban kifejezve 4 százalékkal volt magasabb 2013 áprilisában az előző évihez ké-
pest.
Brazíliában a szarvasmarha ára forintban kifejezve több mint 1 százalékkal csökkent 2013. áprilisban az előző 
évihez viszonyítva, azonban a márciusinál 5 százalékkal ért el magasabb szintet.
Argentína marhahústermelése 2013. január-március között 6 százalékkal nőtt az előző év hasonló időszakához 
képest.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,88 euró/kg hasított hideg súly volt 
2013 áprilisában, ami több mint 2 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 1 százalékkal, a vágóüszőé 4,8 százalékkal csökkent, míg a vágótehé-




Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) áprilisban megjelent rövid távú előrejelzése 
szerint  a  világ  marhahústermelése  0,5 százalékkal 
57,5 millió tonnára nő 2013-ban. Brazíliában, Kínában, 
Indiában és Argentínában egyaránt emelkedésre számí-
tanak az amerikai elemzők, ugyanakkor az USA-ban és 
az Európai Unióban csökkenést valószínűsítenek.
A prognózis szerint a globális kereskedelem élénkü-
lése várható a tavalyi évihez képest. A marhahúsimport 
és  a  marhahúsexport  6-6 százalékkal  emelkedhet  az 
idén. Az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Ja-
pán és Hongkong több marhahúst vásárol a nemzetközi 
piacon 2013-ban,  mint  egy évvel  korábban.  A marha-
húsexport az USA-ban és az EU-ban kevesebb lesz, míg 
Indiában, Brazíliában, Ausztráliában és Uruguayban nő 
a volumen. A marhahúsfogyasztás mérséklődhet az EU-
ban és az USA-ban, ugyanakkor Brazíliában, Kínában, 
Argentínában és Oroszországban várhatóan emelkedik.
Az  USDA előrejelzése szerint az Amerikai Egyesült 
Államok marhahústermelése 470 ezer tonnával csaknem 
11,4 millió tonnára mérséklődik 2013-ban az előző évi-
hez viszonyítva.  A vágómarha kínálatának csökkenése 
miatt a vágások száma visszaesik. Az USA marhahúsex-
portjának  előreláthatóan  1 százalék  feletti  csökkenését 
az oroszországi importkorlátozás okozza.
Az USA-ban a bika ára dollárban kifejezve 4 száza-
lékkal volt magasabb 2013 áprilisában az előző évihez 
képest.
Brazíliában  a  szarvasmarha  ára  forintban  kifejezve 
több  mint  1 százalékkal  csökkent  2013.  áprilisban  az 
előző évihez viszonyítva, azonban a márciusinál 5 szá-
zalékkal  ért  el  magasabb  szintet.  Az  USDA szakértői 
szerint  Brazília  marhahústermelése  több mint  2 száza-
lékkal emelkedik az idén. A kibocsátás növekedését se-
gíti, hogy a kormány támogatja az állomány bővítését, 
valamint javult a legelő- és gyepgazdálkodás, és élénk a 
nemzetközi kereslet.
Argentína Mezőgazdasági  és Halászati  Minisztériu-
mának (Minagri) adatai alapján Argentína marhahúster-
melése  2013.  január-március  között  6 százalékkal  nőtt 
az  előző  év  hasonló  időszakához  képest.  A  kivitel 
15 százalékkal csökkent az idei esztendő első három hó-
napjában, ugyanakkor a belső fogyasztás 8 százalékkal 
nőtt  2012.  január-márciushoz  viszonyítva.  Az  USDA 
előrejelzése szerint Argentína marhahústermelése csak-
nem 7 százalékkal nő 2013-ban.
1. ábra: A marhahús világpiaci ára










EU-27, fiatal bika "R3" Magyarország, fiatal bika "O2"
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USA 11 988 11 855 11 386 131,28 96,04
Brazília 9 030 9 307 9 500 115,51 102,07
EU-27 8 057 7 765 7 735 139,91 99,61
Kína 5 550 5 540 5 590 99,82 100,90
India 3 244 3 460 3 800 106,66 109,83
Argentína 2 530 2 620 2 800 103,56 106,87
Ausztrália 2 129 2 152 2 210 101,08 102,70
Mexikó 1 804 1 820 1 800 100,89 98,90
Pakisztán 1 435 1 400 1 400 97,56 100,00
Oroszország 1 360 1 380 1 390 101,47 100,72
Kanada 1 154 1 075 1 000 93,15 93,02
Egyéb 8 777 8 883 8 916 101,21 100,37
Összesen 57 058 57 257 57 527 100,35 100,47
a) 2013. áprilisi előrejelzés
Forrás: USDA





India 1 268 1 411 1 700 111,28 120,48
Brazília 1 340 1 524 1 600 113,73 104,99
Ausztrália 1 410 1 407 1 465 99,79 104,12
USA 1 263 1 114 1 100 88,20 98,74
Új-Zéland 503 517 505 102,78 97,68
Uruguay 320 355 370 110,94 104,23
Kanada 426 335 330 78,64 98,51
EU-27 449 307 300 68,37 97,72
Egyéb 2 379 2 575 2 931 108,24 113,83
Összesen 8 090 8 134 8 601 100,54 105,74




Az  Európai  Bizottság  közlése  szerint  az  Unió 
13 százalékkal  kevesebb  élő  szarvasmarhát  és  marha-
húst értékesített a nemzetközi piacon 2013 első negyed-
évében, mint egy évvel korábban. A legnagyobb piacok 
Oroszország  (16 százalék),  Algéria  (6 százalék),  Svájc 
(5 százalék) és Libanon (5 százalék) voltak. Az EU élő-
marha- és marhahúsimportja 16 százalékkal emelkedett 
2013.  január-március  között  2012 azonos időszakához 
képest.  A behozatal több mint háromnegyede Brazíliá-
ból,  Argentínából  és Uruguayból származott.  Az Unió 
nettó exportőr volt élő szarvasmarhából és marhahúsból 
a vizsgált időszakban.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály 
vágóhídi  belépési  ára  3,88 euró/kg  hasított  hideg súly 
volt 2013 áprilisában, ami több mint 2 százalékos növe-
kedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.  A tehén 
„O3” ára 6 százalékkal, az üsző „R3” ára 8 százalékkal 
volt magasabb a megfigyelt időszakban.
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon 
a  szarvasmarha  vágása élősúlyban kifejezve 10 száza-
lékkal emelkedett 2013. január-februárban az előző évi-
hez viszonyítva. A fiatal bikák vágása 22,5 százalékkal, 
a  teheneké  8 százalékkal  nőtt,  míg  az  üszők  vágása 
csaknem 15 százalékkal esett vissza.
A KSH  adatai  szerint  Magyarország  élőmarha-ex-
portja 49 százalékkal, élőmarha-importja 21 százalékkal 
nőtt  az idei esztendő első két hónapjában az előző év 
azonos időszakához képest. A nemzetközi piacon érté-
kesített élő szarvasmarha több mint fele Törökországba 
és Ausztriába került,  ezen kívül Görögországba,  Liba-
nonba és Olaszországba is jelentős mennyiséget szállí-
tottunk. Magyarországra főként Romániából és Hollan-
diából  érkeztek  szállítmányok.  A  marhahúsexport 
2,5 százalékkal  nőtt,  míg  az  import  9,7  százalékkal 
csökkent. Magyarország nettó exportőr volt élő szarvas-
marhából és marhahúsból 2013 első két hónapjában.
Magyarországon a fiatal  bika termelői  ára 1 száza-
lékkal, a vágóüszőé 4,8 százalékkal csökkent, míg a vá-
gótehéné nem változott 2013 áprilisában az előző év ha-
sonló időszakához viszonyítva.  A termékpálya további 
fázisaiban  ugyanakkor  emelkedtek  az  árak.  A csontos 
marhahús frissen félben termék feldolgozói értékesítési 
ára nem változott lényegesen, a csontos marhahús fris-
sen  negyedben  (eleje)  termék  ára  21 százalékkal,  a 
csontos  marhahús  frissen  negyedben  (hátulja)  termék 
ára 2,7 százalékkal volt magasabb a megfigyelt időszak-
ban. A KSH adatai szerint a marha rostélyos fogyasztói 
ára 3,5 százalékkal haladta meg 2013 áprilisában az egy 
évvel korábbi szintet.
Agrárpolitikai hírek
• A Vidékfejlesztési  Minisztérium tájékoztatása  sze-
rint 2013-ban a Kérődző Szerkezetátalakítási Program 
forrása 14 milliárd forint, amelyre a programban részt 
vevő juh- és szarvasmarhatartók pályázhatnak.
• Brazília megszüntette az importkorlátozást az EU-
ból származó marhahúsra és tenyészmarhákra vonatko-
zóan,  amely a  2001-es  európai  BSE-járvány óta  volt 
hatályos.
• Az MSD Medical  Health  megkapta  az  ideiglenes 
forgalomba  hozatali  engedélyt  a  brit  Állatorvosi  és 
Gyógyszerészeti Igazgatóságtól a Schmallenberg vírus 
elleni vakcinára.
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Magyarországi piaci információk
3. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2012. 20. hét 2013. 19. hét 2013. 20. hét
2013. 20. hét/
2012. 20. hét 
(százalék)
2013. 20. hét/










454,02 463,64 464,06 102,21 100,09
Valamennyi 
kategóriab)




451,25 461,84 460,90 102,14 99,80
Fiatal bika E-P
darab 20 69 61 305,00 88,41
hasított meleg 




774,35 761,36 761,89 98,39 100,07
Vágótehén E-P
darab 447 455 492 110,07 108,13
hasított meleg 




708,69 681,86 680,73 96,05 99,83
Vágóüsző E-P
darab 49 80 83 169,39 103,75
hasított meleg 




745,48 695,47 702,11 94,18 100,95
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 4 298 3 985 1 842 42,86 46,22
HUF/kg 
élősúly 828,38 710,57 694,01 83,78 97,67
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.




4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2012. 20. hét 2013. 19. hét 2013. 20. hét
2013. 20. hét/
2012. 20. hét 
(százalék)
2013. 20. hét/






darab 36 017 42 872 43 283 120,17 100,96
HUF/kg hasított 




darab 3 111 2 142 2 781 89,39 129,83
HUF/kg hasított 
meleg súly 432,10 449,01 439,77 101,78 97,94
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
5. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2012. 20. hét 2013. 19. hét 2013. 20. hét
2013. 20. hét/
2012. 20. hét 
(százalék)
2013. 20. hét/





félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 86,09 144,34 191,74 222,72 132,84






tonna 99,27 291,56 317,39 319,73 108,86





tonna 6,24 0,75 6,07 97,34 813,94
HUF/kg 869,11 895,90 883,09 101,61 98,57
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 86,08 19,03 27,47 31,92 144,36
HUF/kg 783,65 906,73 852,04 108,73 93,97
Sertés tarja,
csonttal
tonna 21,80 17,70 14,88 68,28 84,08
HUF/kg 813,08 774,92 810,79 99,72 104,63
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
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6. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
7. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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8. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
9. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
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10. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
11. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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12. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
13. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
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6. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 19. hét 2012. 20. hét 2013. 19. hét 2013. 20. hét
2013. 20. hét/
2012. 20. hét 
(százalék)
2013. 20. hét/
2013. 19. hét 
(százalék)
Belgium 439 448 433 426 95,19 98,39
Bulgária 515 528 550 547 103,65 99,41
Csehország 500 504 493 484 95,97 98,18
Dánia 435 446 443 440 98,71 99,41
Németország 479 497 481 478 96,24 99,41
Észtország 477 488 510 506 103,70 99,18
Görögország 503 510 564 560 109,92 99,41
Spanyolország 485 499 550 536 107,35 97,39
Franciaország 418 428 451 451 105,41 100,06
Írország 439 460 473 470 102,27 99,37
Olaszország 469 474 483 480 101,12 99,35
Ciprus 522 549 619 615 112,05 99,41
Lettország 502 509 517 522 102,68 100,96
Litvánia 481 482 507 495 102,64 97,58
Luxemburg 482 501 477 477 95,16 99,96
Magyarország 481 484 488 485 100,22 99,32
Málta 542 555 698 694 125,11 99,41
Hollandia 429 444 435 433 97,54 99,39
Ausztria 471 482 465 463 96,19 99,70
Lengyelország 476 477 486 478 100,09 98,25
Portugália 481 502 522 513 102,17 98,28
Románia 478 493 489 488 99,07 99,82
Szlovénia 460 470 466 461 98,05 98,89
Szlovákia 489 507 498 489 96,59 98,22
Finnország 467 477 534 527 110,48 98,64
Svédország 454 457 536 528 115,57 98,48
Egyesült Királyság 518 536 552 549 102,53 99,41
EU 465 477 487 482 101,05 98,89
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágósertés termelői ára az EU néhány tagállamában
EUR/kg hasított súly
2013. 17. hét 2013. 18. hét 2013. 19. hét 2013. 20. hét 2013. 21. hét
Vion (Hollandia) 1,71 1,65 1,61 1,61 1,61
NVV (Hollandia) 1,65 1,59 1,55 1,55 1,55
Németország 1,70 1,64 1,60 1,60 1,60
Tönnies (Németország) 1,70 1,64 1,60 1,60 1,60
West Fleisch (Németország) 1,68 1,61 1,58 1,58 1,58
Danish Crown (Dánia) 1,48 1,48 1,44 1,44 1,44
Tican (Dánia) 1,48 1,48 1,44 1,44 1,44
Covavee (Belgium) 1,58 1,54 1,48 1,48 —
Breton (Franciaország) 1,36 1,35 1,37 1,37 —
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
14. ábra: A vágósertés termelői ára néhány uniós tagországban
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
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8. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 19. hét 2012. 20. hét 2013. 19. hét 2013. 20. hét
2013. 20. hét/
2012. 20. hét 
(százalék)
2013. 20. hét/
2013. 19. hét 
(százalék)
Belgium 899 921 945 934 101,37 98,80
Bulgária — — — — — —
Csehország 981 994 987 966 97,16 97,85
Dánia 1 104 1 142 1 188 1 185 103,80 99,74
Németország 1 103 1 129 1 079 1 061 93,95 98,30
Észtország 970 — — — — —
Görögország 1 244 1 282 1 285 1 288 100,42 100,25
Spanyolország 1 111 1 119 1 121 1 107 98,91 98,76
Franciaország 1 061 1 095 1 134 1 133 103,53 99,92
Írország 1 139 1 173 1 235 1 241 105,77 100,50
Olaszország 1 074 1 114 1 137 1 124 100,91 98,83
Ciprus — — — — — —
Lettország 833 — 781 833 — 106,77
Litvánia 945 958 942 938 97,86 99,53
Luxemburg 1 016 1 030 1 176 1 136 110,28 96,55
Magyarország — — — — — —
Málta — — — — — —
Hollandia 972 1 020 1 054 1 081 105,93 102,51
Ausztria 1 076 1 100 1 104 1 087 98,82 98,50
Lengyelország 924 903 910 891 98,74 97,91
Portugália 1 058 1 080 1 090 1 082 100,22 99,25
Románia 840 931 — 867 93,09 —
Szlovénia 1 037 1 062 1 024 1 024 96,42 99,91
Szlovákia 1 067 1 153 1 038 1 021 88,60 98,45
Finnország 1 107 1 075 1 235 1 236 115,02 100,07
Svédország 1 100 1 138 1 232 1 203 105,77 97,70
Egyesült Királyság 1 175 1 199 1 324 1 312 109,38 99,09
EU 1 082 1 104 1 114 1 102 99,87 98,93
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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9. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2012. 19. hét 2012. 20. hét 2013. 19. hét 2013. 20. hét
2013. 20. hét/
2012. 20. hét 
(százalék)
2013. 20. hét/
2013. 19. hét 
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 606 1 644 1 558 1 549 94,22 99,41
Németország 1 561 1 571 1 437 1 467 93,35 102,11
Spanyolország 1 407 1 417 1 217 1 237 87,28 101,68
Franciaország 1 779 1 803 1 830 1 813 100,55 99,09
Írország 1 385 1 425 1 528 1 513 106,23 99,07
Hollandia 1 631 1 688 1 508 1 509 89,39 100,09
Ausztria 1 522 1 543 1 547 1 535 99,44 99,22
Svédország 1 548 1 554 1 641 1 643 105,68 100,11
Egyesült Királyság 1 538 1 593 1 690 1 722 108,07 101,87
Lengyelország 1 180 1 189 1 097 1 044 87,82 95,18
Románia 657 672 713 684 101,85 95,95
EU 1 498 1 538 1 579 1 591 103,46 100,76
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 443 1 493 1 518 1 452 97,26 95,66
Spanyolország 1 947 1 786 1 823 1 874 104,90 102,79
Olaszország 1 744 1 786 1 663 1 746 97,77 105,01
Ciprus 1 603 1 664 — — — —
Magyarország 1 693 1 804 1 551 1 528 84,69 98,51
Portugália 1 196 1 210 1 170 1 163 96,10 99,41
Szlovénia 1 182 1 180 1 234 1 177 99,74 95,37
Szlovákia 1 474 1 509 1 289 1 282 84,93 99,41
EU 1 671 1 641 1 635 1 642 100,04 100,41
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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